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聞， ）。 月 日 時点で千葉県と神奈川県の
一部を除き停電は解消されたが，千葉県では停電が
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電柱被害率
（被害本数／総本数）-゜.005~ 0.008 二 0.003~ 0.005 
二 0.002~ 0.003 
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Typhoon Genesis Scores TGS
JMA JMA-TGS
Statistical Hurricane Intensity Prediction Scheme
SHIPS
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であり，輸入貨物は成田空港での受け入れが継続し 電気新聞（ ）：台風 号被害ーーオール電力で挑
ていたことがその理由と考えられる。しかし，成田 んだ停電復旧の軌跡，
空港に下ろされた荷物が荷さばきされるまでの作業
は，通常通りには進んでおらず，配送の遅延や品質 内閣府（ ）：令和元年台風第 号に係る被害状況
劣化など，統計上の金額ベースでは現れない損失が 等について，
出ていた可能性がある。
成田国際空港株式会社（ ）：台風・豪雨災害の経
験を次に活かして対策を講じ成田国際空港 に
も反映，
令和元年台風 号による停電の長期化に伴う影響と
風水害に関する総合調査研究班（ ）：令和元年
台風 号による停電の長期化に伴う影響と風水害
に関する総合調査報告書，
?
